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10
に等しい遊びやおもちゃができる素晴らしさ、それにつな
がる子どもの無限の可能性をうまく未来につなげること
は、先に生まれた私たちの役目だと思いました。
・おもちゃは使い方や遊び方ではなく、それを使って遊ぶ
方が主役であり、主役の創造力、想像力が多様なものを
作り出し、それに喜びや楽しみが加わって倍増すると感じ
入りました。
・おもちゃの意味や、おもちゃを与える側として気を付け
たいことなどを学び、再認識することができました。
・身近にある材料などでたくさんの遊びがあり、またその
材料に手を触れると自然と何らかのアイディア・遊びが幾
通りも出てくるという驚きや感動、不思議さが伝わり、好
奇心などが芽生えて、他の人とのコミュニケーションも大
変楽しい講座でした。自分にひとつ自信といいますか、子
どもたちに接するプロセス身につけることができました。
・最近は、高価なおもちゃに目がいく時代であるが、家庭
で保護者が子どもたちにすぐやってあげて一緒に遊べる
ものをもっと家庭に普及できるといい。
・童心にかえりました。子どもたちとこんな楽しみ方が大
事だと感じました。
　「このような講座をたくさんしてほしい！」という感想も
多くいただきました。来年度からも、「おもちゃインストラ
クター養成講座」やフォロ アーップ講座などさまざまな講
座を企画していきたいと思います。
（文責：青井夕貴）
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